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 O terceiro volume desta tese tem um carácter muito peculiar pela importância 
que adquire, pelo facto de estarmos a estudar um património militar. 
Património com restrições de acesso devido às condicionantes de segurança e 
servidão militar, o que impossibilita o acesso contínuo e regular da sociedade, e que 
apesar de conservado, activo e dinâmico, se encontra olvidado para a comunidade em 
geral.  
 Através das plantas, esquemas e fotografias aqui apresentados pretendemos 
revelar o interior e o exterior do Palácio Real do Alfeite a quem o desconhece. 
Complementando desta forma a leitura da tese com as imagens visuais para que 
melhor compreendam este edifício histórico e a sua importância na historiografia 
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Planta 3 - Planta do Real Sitio do Alfeite, Lisboa, 1825. 
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Planta 11 - Planta do Palácio do Alfeite da adaptação parcial do rés-do-chão, Lisboa, 
1952. 
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Planta 12 - Planta do Palácio do Alfeite do 1º e 2ºpiso, Lisboa, 1960. 
